



zSE 46L/3 - Ilmu Geofizik Am I
Tarikh: 2 Novenber 1987 Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengaharL(3 jam)
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaja.
xesemuffiab d,i dalam Bahasa Malaysia.
t. (a) Andaikan gelombang P di dalam bahantara pepejal
yang mengena permukaan bebas (Rajah L). Buktlkan
bahawa keupayaan skalar, 0, dan keupayaan vektor, {r'
mesti mematuhi persamaan-persamaan yang berikut dL
permukaan itu:
n ln2r ^2-,. \rvzo+rrl#_#t.J =o
r ^2, ^1 ? '
,f z 
=o-=o - {E * IEI = oDx0z ax2 azzj




(b) Kita boleh tulis 0 dan rl di dalam bentuk:
0 = Aoe4p[if (x-zran(e) -ct)J + arexplik(x+ztan(e) -ct]l
rf = Brexp I i:< (x + ztan (f ) - ct) ] .
Carilah nisbah amplitud gelombang P terpantul ke
gelombang datang, AI/A', dan nlsbah amplitud












setiap langkah di dalam
Tuliskan karangan yang ringkas tentang:
(a) taburan suhu di pendalaman bumi'
(b) sejarah terma bumi.
(c) ukuran aliran haba di kawasan laut'
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(c) Adakah gelombang sv dijanakan bagi pantulan tegak
Iurus gelombang P (iaitu e = 9Oo) di perrnukaan ltu?
Beri sebab-sebab bagi jawapan anda'
(20/L001
2. (a) Bincangkan secara ringkas tentang struktur dan
tanaun6an ferak, mantel dan teras bumi yang didapati
daripaia kajian seLsmologi dan kajian sifat-sifat
Uatu:Ui[att 6i bawah tekanan dan suhu yang tinggi dt
daLam makmal.
(60lroo)
(b) Andaikan model bumi di Rajah 2 dengan-tiga-bahagl'an
yang sepusat. Di dalam model ini, halaju.dl setlap
Lahigia'n adalah malar. Andaikan sLnar SKIKP yangdituijukkan di dalam Rajah 2. Bagl sinar. inl,
kirakln masa perjalanannya daripada g9mp3buni di G
ke stesen seiimolraf di S. Sudut awal slnar ini
dengan arah tegaf ialah 50.
Jugi kirakan sudut A di antara S dan G'
( 4ol1oo )
3. (a) Tuliskan karangan mengenai ramaLan gempabumi.
Perbincangan anda patut termasuk teori model
kedilatasian dan tinda-tanda pendahuluan gempabuml.
( 7olroo )
(b) Daripada prinsip-prinsip asas, terbltkan persamaan
Hergiorz-ivrecrreir bagi bgr:*b+!an gelombang jasaddi iendataman buml yang diberlkan oLeh




















5. (a) Turiskan karangan. tellang kaedah K-Ar bagi
Penentuan umur batu-batan' (60/1oo)
(b) Analisa Rb:Sr bagi Lima sampel- granit dari kawasan
Kulim di pulau pinang ;""-ii!aah selatan memberikan












setengah hayat Rb87 = 5'0 x tol0 tahun'
Kirakanumurdannisbahstrontiumawalbagigranititu.
Apakah kesimpulan y?ng^anda boleh buat tentang
p-unca magrma granit itu?
Analisa K-Ar ;il;'*i;eiar biotit daripada sampel-
samper granit ii; ;ffi;i*ttt umur 80 juta tahun'
Berikan 
"ao.o-""UaU 
Uagi perbezaan di antara umur












Buml, ro = 6400 km
gelombang p di mantel = 12 km/s
gelombang S di mantel = 6.b km/s
ke sempadan mantel-ter&s luar, rL = B5OOgelombang p di teras luar = g km/s
teras dalam , tZ = 1800 km
RAJAH 2













ct, = 9 kmls
= 12 lcn/s
= 6.5 kmls
